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1. Doseren met behulp van een computeralgoritme dat rekening houdt met de 
sensitiviteit van een patient voor het antistollingsmedicijn leidt niet tot een 
verbeterde kwaliteit van de behandeling. (dit proefschrift) 
 
2. Naast het bereikte niveau van antistolling is het ook belangrijk hoe stabiel 
een patient op dat niveau blijft. (dit proefschrift) 
 
3. De ene vitamine K antagonist is de andere niet. (dit proefschift). 
 
4. Bij het weergeven van de kwaliteit van een antistollingsbehandeling zou 
naast het meten van de tijd die buiten de therapeutische zone wordt 
doorgebracht, ook rekening gehouden moeten worden met hoe ver de INR 
buiten die zone is. (dit proefschrift) 
 
5. Het genotyperen van alle patiënten die vitamine K antagonisten gaan 
gebruiken wordt nooit kosteneffectief vanwege het hoge ‘number needed 
to genotype’. 
 
6. In het woordenboek van 2020 komt de afkorting INR niet meer voor. 
 
7. Voor het succesvol laten verlopen van de inclusie van patiënten in een 
wetenschappelijk onderzoek is een goede ‘elevator pitch’ onontbeerlijk. 
 
8. Het wegsturen van de dochter van een patiënt wanneer je deze wil vragen 
deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek, komt de 
inclusiesnelheid ten goede. 
 
9. Wetenschap is een ‘lifestyle’ . 
 
10. De voordelen van het hebben van rood haar wegen op tegen de nadelen. 
 
11. Beter een verre vriend. 
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